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¿AFECTA LA ALIMENTACIÓN PRENATAL A LAS FUTURAS 
NOVILLAS? 
 
Actualmente se sabe que una subnutrición en los primeros meses de gestación de una vaca puede 
afectar a tres generaciones diferentes: a la propia hembra productiva (en el establecimiento de la 
gestación); a su feto (en el desarrollo embrionario y fetal, mortalidad neonatal y desarrollo postnatal, 
expresión de ciertos genes, predisposición a padecer enfermedades cardiovasculares, metabólicas…); 
e incluso a las células germinales del feto.  
 
A lo largo del año, las vacas nodrizas sufren periodos de subnutrición que pueden tener repercusiones 
importantes sobre los rendimientos finales del rebaño. La amplia mayoría de estudios han demostrado 
la importancia de alimentar bien a las vacas nodrizas al final de la gestación para alcanzar el objetivo 
productivo de un ternero por vaca y año (Sanz et al., 2003). Una alimentación deficiente durante el último 
tercio de gestación retrasa la reactivación ovárica postparto de las vacas, reduce el crecimiento del 
ternero en lactación, y en situaciones de subnutrición severa puede reducir el peso de la cría al nacer.  
 
Pero ¿cómo afecta una mala alimentación al inicio de la gestación? 
Menos conocido es el efecto que puede tener la alimentación que recibe la vaca nodriza en el primer 
tercio de gestación, dado que el 75% del crecimiento fetal se da en los dos últimos meses de gestación. 
Sin embargo, en esta fase se dan las primeras etapas del desarrollo embrionario y fetal, que pueden ser 
determinantes para la vida adulta. En el caso de las novillas, esta etapa crítica de la gestación coincide 
con importantes necesidades metabólicas para su crecimiento, y por tanto los nutrientes deberán 
repartirse entre la placenta y su propio desarrollo corporal. Además, los animales menos “productivos” 
del rebaño, como sería el caso de las novillas en cubrición, suelen tener una menor atención, lo que 
agravará la situación anterior. En el caso de las vacas adultas, el inicio de la gestación coincide con la 
enorme demanda metabólica que supone la crianza del ternero.  
 
Evaluación de los efectos de la subnutrición en el primer tercio de gestación 
Por todo ello, nuestro grupo ha estudiado los efectos que puede tener la subnutrición de las vacas 
nodrizas en el primer tercio de gestación sobre la productividad del conjunto vaca-ternero, a corto, medio 
y largo plazo. La investigación se ha realizado con vacas de las razas autóctonas Parda de Montaña y 
Pirenaica criando un ternero, que recibían una dieta para cubrir el 65 o el 100% de sus necesidades 
energéticas (mantenimiento, lactación y gestación) durante el primer tercio de gestación.  
Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que las vacas subnutridas sufrieron una pérdida de peso 
coincidiendo con la subnutrición temprana, aunque esta no afectó a la fertilidad, que fue elevada (77.4%) 
teniendo en cuenta la técnica aplicada (inseminación artificial a tiempo fijo). Además, se ha observado 
que las vacas de raza Pirenaica son más sensibles a la subnutrición sufrida en el primer tercio de 
gestación, que ha perjudicado, entre otros (Noya et al., 2017a,b; Serrano et al., 2018): 
 al reconocimiento de la gestación (reducción de la expresión de genes estimulados por el 
interferón tau, que incrementa el riesgo de mortalidad embrionaria), 
 al crecimiento de los terneros que estaban criando durante la fase de subnutrición, 
 al crecimiento y desarrollo de los terneros que estaban gestando durante la subnutrición, 
 a la transferencia de inmunidad de la madre al ternero a través del calostro (Ig G y M), 
 a diversos parámetros eritrocitarios, leucocitarios y 
plaquetarios de las vacas, 
 a la maduración del sistema hematopoyético (sistema 
especializado en la formación y maduración de las células 
sanguíneas) de los descendientes, 
 a la condición corporal de las vacas en el siguiente parto, 
que a su vez se ha asociado a menores rendimientos del 
conjunto vaca-ternero. 
 
Conclusión 
Estos primeros resultados han detectado un importante efecto residual de la fase embrionaria y fetal 
sobre los rendimientos postnatales de la descendencia, por lo que será necesario garantizar una buena 
alimentación en las hembras gestantes, que permita a las futuras novillas maximizar su potencial 
genético, especialmente en rebaños mantenidos en sistemas extensivos. 
 
Figura 1. Repercusiones de la subnutrición de la vaca durante el primer tercio de gestación. 
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Los hijos de vacas subnutridas 
(65 % necesidades energéticas 
durante la gestación temprana) 
tuvieron, entre otras 
desventajas, un 10 % menos de 
peso al destete a 120 días de 
vida que el lote control. 
